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Создание систем управления, подтверждающих соответствие процессов 
каждому отдельному требованию, приводит к тому, что зачастую не 
учитываются особенности каждой из систем во взаимодействии друг с другом. 
Данное явление может способствовать некорректному функционированию, а 
также приводить к конфликту элементов систем. 
Введение интегрированной системы управления создает основу для 
прямого либо косвенного участия всех ключевых подразделений и 
сотрудников предприятия в области охраны труда и промышленной 
безопасности. Данный процесс приводит к тому, что текущие сферы 
деятельности перестают быть узкой технической функцией 
специализированных подразделений предприятия, направленных главным 
образом на обеспечение минимальных требований и норм, установленных 
законодательными актами. 
Функционирование системы реализуется на основе цикла Деминга, 
включающий в себя четыре стадии, представляющих собой циклически 
повторяющийся процесс принятия решений: планирование, выполнение, 
проверка и воздействие. 
Внедренное средство становится частью единой системы управления 
предприятия, вследствие этого создается возможность планировать и 
оценивать деятельность по охране труда и промышленной безопасности с 
точки зрения эффективности управления, включающие в себя 
технологические и экономические критерии. 
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